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14 1978年のアジア
1978年のアジア
政　　治
1月1日　カーター米大統領,訪印
26日　郵小平中国副首相,ビルマ,ネパール訪問へ
2月25日　南インドの州議会選挙でガンジー派会議派圧勝
26日　中国,第5期全国人民代表大会開催
3月7日　米-韓｢チーム･スピリット78｣演習の開始
12日　李先念中国副首相,フィリピン･バングラデシュ.
ig:需崇宗悪霊;寵決~虜諌
4月7日　フィリピンの暫定国民議会選挙でマルコス派圧勝
27日　アフガニスタンで軍都クーデター
5月1日　モンデール米副大統領,フィリピン･タイ･インド
ネシア･オーストラリア訪問へ
5日　挙国鋒中国首相,北朝鮮訪問
20日　プレジンスキー米大統領補佐官,中国･韓国･日本
下旬　ベトナム華僑大量帰国はじまる　L訪問｡25日まで
6月3日　バングラデシュのジアウル･ラーマン大統領･選挙
5日　ビルマ国防相,中国を訪問　　　　　｣で圧勝
12日　フィリピン暫定国民議会発足｡マルコス,大統領兼
首相に
14日　ASEAN外相会議開催｡日本外相も17日に参加
30日　インド,内相･保健相の辞任
7月3日　中国,対ベトナム援助全面停止
8日　マレーシア総選挙,与党国民戦線が圧勝
14日　イエンサリ･カンボジア副首相,タイ訪問｡ 8月初
L旬にはインドネシアも訪問
8月12日　日中平和友好条約調印　　　　　　　　｢へ
14日　華国鋒中国首相,ルーマニア･ユーゴ･イラン訪問
9月6日ドン･ぺけム首相, ASEAN5カ国訪問へ
8日　郵小平中国副首相,北朝鮮訪問
16日　パキスタンのジア戒厳令総司令官,大統領に就任
｢ドネシア訪問へ
10月17日　イエンサリ･カンボジア副首相,フィリピン･イン
22日　郵中国副首相,平和友好条約批准書交換で訪日
23日　ソ連外務次官, ASEAN諸国訪問へ
11月3日　ソ連-ベトナム友好協力条約締結
5日　動中国副首相,タイなどASEAN3国訪問へ｡注東
興中共副主席,カンボジア訪問
5日　ベトナム難民船ハイフォン号,マレーシアに
7日　米韓連合軍司令部の発足　　　　｢席剥奪さる
8日　ガンジー前首相下院補選で当選｡ 12月19日,同議
10日　バングラデシュ,国連安保理非常任理事国に当選
中･下旬　北京で文革･毛沢東批判の壁新聞つづく
12月3日　カンボジア救国戦線結成さる(ベトナム放送)
7日　大平政権発足
12日　韓国総選挙
15日　米中国交正常化発表
18日　中国共産党,第11期中央委第3回総会開催
27日　朴正照,韓国維新体制第2期大統領に｡金大中ら政
3蓋i下雷占三三藁琵謡嵩警諜　~慌
経　　済
1月1日　ASEAN特恵貿易取決め, 71品目でスタート
1日　フィリピン薪5カ年開発計画始まる
16日　インド,高額紙幣の流通停止
2月1日　マレーシア,工業調整法施行
16日『日中長期貿易取決め』調印｡ 9月に拡大改訂
26日　中国,経済近代化新10カ年計画決定
3月8日　タイ, 141品日輪入関税引上げ｡バーツ,米ドル･
リンクからバスケット制へ
15日　回教開発銀行の総会,クアラルンプールで
23日　ベトナム南都で資本主義的商業を廃止
4月1日　ビルマ第3次4カ年計画始まる
3日　中国-EC貿易協定調印
5月3日　ベトナム南北統一通貨を発行
14日　ASEAN華人商工セミナー,マニラで
6月1日　シンガポール,為替管理を全廃
6日　ASEAN経済閣僚会議,ジャカルタで
29日　ベトナム,コメコンに加盟
30日　ASEAN-日本の貿易交渉,東京で
7月1日　パキスタン新5カ年計画開始｡ 2カ月後に修正の必
1日　バングラデシュ, 2カ年開発計画開始　し要性発表
4日　中国, ｢工業30条｣を全国で試行-
9日　米-中科学技術交流拡大で合意
10日　台湾元,対米5.26%切上げ
14日　国際スズ理事会,価格帯引上げで合意
28日　韓国商工部,非常輸出対策会議で輸出促進を督励
8月8日　韓国,不動産投機抑制総合対策を発表｢半続く)
中旬　インド北都･インドシナ諸地域に大洪水(約1ケ月
16日　インドネシア,第3次5カ年計画(79-84)を発表
9月1日　ASEAN特恵貿易, 755品目追加
9日　バングラデシュ,民間投資計画発表
16日　ビルマ,農用地耕作権に関する布告
中旬　韓国,唐辛子･白菜の価格暴騰
10月20日　マレーシア,預金･貸出金利を自由化
28日　インド,第7次財政委員会報告でる
下旬　円高｡対米ドル, 170円台へ
11月1日　米大統領,大幅なドル防衛策発表
1日　タイ･パーツ,交換レート各日決定へ
13日　天然ゴム生産･消費国会議
16日　インドネシア,ルピアを対米50%切下げ
22日　シンガポール,金先物取引所営業を開始
12月9日　韓国,浦項製鉄所粗鋼年産550万トン体制へ
9日　中国,粗鋼年産3000万トンを達成
14日　ASEAN経済閣僚会議,クアラルンプールで
17日　OPEC,原油価格引上げ決定(年間14･5%)
下旬　米の優遇レート,年初の7･75%から11･75%へ
下旬　イラン,石油輸出とまる
